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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya Sertifikat 
Ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa sertifikat ganda yang merupakan 
alat bukti sak kepemilikan tanah hak  di Badan Pertanahan Nasional Kota 
Salatiga, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda 
tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan 
menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui proses terjadinya Sertifikat. 
Bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Salatiga, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan 
adanya sertifikat ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses terjadinya Sertifikat 
Ganda adalah : a). Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak 
memperhatikan tanah miliknya dan tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga 
diambil alih orang lain dan kemudian dimanfaatkan karena merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. b). Murni kesalahan Badan 
Pertanahan Nasional Kota Salatiga karena tidak memiliki data tanah baik yang 
sudah terdaftar maupun yag belum terdaftar. c). Faktor pemerintah setempat atau 
kelurahan yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah 
disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau datanya tidak valid. d). Unsur 
kesengajaan untuk tindak kejahatan. 2). Bentuk penyelesaian Sengketa Sertifikat 
Ganda di BPN Kota Salatiga adalah sebagai berikut : a). Penyelesaian secara 
langsung oleh pihak-pihak dengan musyawarah atau melalui mediasi. b). Melalui 
arbritase dan alternatif penyelesaian sengketa. c). Penyelesaian sengketa melalui 
Badan Peradilan.  
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